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P í d a l a ©n todos 
i o s e s t a b l e c í " 
leí Siiisimo Familia 
Hay que destacar la gran impor-
tancia que reviste en el orden social 
la ley del Subsidio Familiar, dictada 
por el Caudillo Franco como conti-
nuación y consecuencia de los postu-
lados erigidos en normas del nuevo 
Estado y contenidos en el Fuero del 
Trabajo. 
No es precisamente una campaña 
al estilo de lo que la vieja política 
hacía en '¡torno a aspiraciones socia-
les y que servían de bandera para 
pedir los votos o derribar al Gobier-
no; ni una propaganda de las que 
servían de escabel a los líderes mar-
xistas para atraerse a las masas con 
engañosas promesas. El acto que se 
ha organizado para celebrarlo maña-
na en Antequera, como todos los que 
vienen teniendo lugar en todas las 
capitales y principales poblaciones 
de la España Nacional, tiene por fin 
la divulgación de lo que esa ley esta-
blece para su inmediato cumplimien-
to. No es una promesa, sino una 
realidad, lo que esa disposición de 
nuestro Cauoillo brinda a las clases 
trabajadoras. Divulgación para que 
se enteren todos, y en especial los 
propios interesados, muchos de los 
Todo para los conMieoi 
En estos días de conmemoración 
cristiana tan umversalmente celebra-
da como la Natividad de Nuestro 
Señor Jesucristo, la España Nacional 
tiene sus mejores recuerdos para 
nuestros combatientes, los soldados 
heroicos que luchan por salvar a Es-
paña del marxismo rojo criminal y 
antipatriota y los abnegados volun-
cuales tal vez no tengan idea de lo 
que les otorga la nueva ley de la que 
serán beneficiarios. 
Por eso es preciso que todos los 
trabajadores, dándose cuenta de lo 
que representa el Subsidio Familiar 
que ha de mejorar la situación de ios 
que tienen hijos, al facilitarles un 
aumento de ingresos proporcional al 
número de éstos, acudan sin reparo 
ni apatía a escuchar a los oradores 
que han de enumerar los beneficios 
previstos en la ley y han de darles a 
conocer los derechos que les asisten 
para no quedar al margen de esas ven-
tajas por incomprensión o ignorancia. 
Sirvan, pues, estas líneas de llama-
da e invitación para que no falten 
precisamente los interesados más 
directamente. El acto tendrá lugar 
mañana, día 26, a las once de la ma-
ñana, en el Salón Rodas con retrans-
misión al Cine Torcal, y en ambos 
locales estará todo organizado para v 
la mejor colocación de los oyentes. 
Los oradores serán: el jefe provin-
cial del Movimiento, camarada Juan 
Peralta; el delegado provincial sindi-
cal, camarada Carlos Rein, y el secre-
tario provincial de Servicios Técni-
cos, camarada Luis García Valls. 
Presentará a los oradores el delega-
do local de Propaganda. 
tarios que bajo las banderas de Fa-
lange y Requctés se unieron desde 
primera hora al Movimiento Sal-
vador. 
Una suscripción que ha alcanzado 
cifra muy elevada, ha sido efectuada 
para llevar a los frentes el aguinaldo 
con que la retaguardia les obsequia 
para que allá en las trincheras y 
parapetos cunda la alegría durante 
estos días que siempre fueron de 
gratos esparcimientos de hogar en 
tiempos de paz y bonanza, y que este 
año,—uno más en la guerra a que nos 
llevaron los enemigos de Dios y de 
España,—tendrán que pasar lejos de 
sus familias, expuestos, no ya a los 
peligros inherentes de la guerra, sino 
al frío y al agua del tiempo invernal. 
Antequera también, como en años 
anteriores, ha contribuido brillante-
mente a esa suscripción, con la cifra 
de 18.105,35 pesetas más el donativo 
de 3.256 botellas con 2.500 litros de 
vino, valorado en 3.000 pesetas, que 
también ha hecho don José Carreira. 
Aparte de ello, y también como en 
los años anteriores de guerra, me-
diante espontánea suscripción, se ha 
reunido una importante cantidad en 
metálico y numerosos donativos en 
especie, con los* cuales se ha obse-
quiado con esplendidez en la Noche-
buena a los'sufridos soldados heridos 
y enfermos hospitalizados en nuestra 
ciudad. Así cumple Antequera su 
deber de patriota y manifiesta una 
vez más sus sentimientos de amor, 
admiración y gratitud hacia quienes 
han derramado su sangre o perdido 
su salud en los campos de lucha con-
tribuyendo a la salvación de la Patria. 
Mas no está con eso cumplido 
nuestro deber totalmente porque 
como antcqueranos aun nos resta 
otro que realizar. En uno de los fren-
tes de lucha se encuentra la gloriosa 
Bandera de Falange de Antequera, 
formada en nuestra ciudad mucho 
antes de la victoriosa marcha sobre 
Málaga y que en este frente prestó 
duros servicios y tuvo su bautismo 
de sangre. Ahora se halla desde hace 
muchos meses en uno de los sectores 
más expuestos, dando un servicio del 
más alto ejemplo, habiendo rendido 
tributos de sangre dolorosamente so-
portados y manteniendo heroicamen-
te el buen nombre de Antequera con 
que sigue conociéndose esa Bandera 
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de la que aún forman parte un par de 
cientos de hijos de esta tierra. 
Por ello hay que llevarles un buen 
recuerdo en estas Pascuas, y para 
ello se ha abierto una suscripción 
por la Jefatura Local de Falange Es-
pañola TradicionaÜsta y de las Jons. 
la cual es seguro será incrementada 
por muchos donativos y alcanzará 
importante cifra. 
Así lo esperamos y de antemano 
nos congratulamos de que Antequera 
manifieste así una vez más sus senti-
mientos patrióticos y su gratitud hacia 
los heroicos falangistas de la gloriosa 




Con cierto reparo estampa-
mos esta frase ritual conque 
todos los años nos deseamos 
mutuamente los mayores bie-
nes en los días pascuales y 
vísperas del año nuevo.¡Cómo 
poder ser felices cuando tan-
tos dolores nos embargan, 
cuando tantos padres, hijos y 
hermanos cayeron en la más 
cruel de las guerras, cuando 
tantos de nuestros deudos 
más queridos se hallan ex-
puestos a la muerte! Por eso, 
nuestro deseo de felicidad es 
formulario, por no faltar a la 
costumbre, pero estamos se-
guros de que nadie podrá 
sentirse despreocupadamente 
feliz en estos días de cristia-
na aleluya. Que nuestra ale-
gría sea ver contentos a nues-
tros combatientes mediante 
nuestros obsequios y que 
nuestra felicidad se traduzca 
en oraciones *de alabanza a 
Dios porque su ayuda nos 
dará el triunfo y con él vere-
mos pronto el fin de la guerra. 
LIBROS RELIGIOSOS 
i 
Consideraciones evangélicas, de Pa- | 
dre Pedro Charles, S.J.—6 50 ptas. | 
Devocionario de la joven cristiana, por 
el P. Vicente Molina, S. J.—6 ptas. | 
Mijesú?, devocionario que ofrece a los I 
niños el P. Luis Ribera.—3 ptas. 
¿Por qué soy Católico? o Apologética ! 
elementai, ^por Nicolás Matín Negué-
ruela.—5 pesetas. 
D¿ venta: Infante, 122. 
Paco Palma lia IMPÍO 
Un sentimiento de dolor profundo 
nos embarga al trazar estas líneas 
que quisieran reflejar en toda su in-
tensidad el estupor, primero, y el pe-
sar hondo y sincero que, después, con 
la conformidad de lo irreparable, 
nos ha producido la noticia de la 
repentina muerte de nuestro paisano 
don Francisco Palma García. 
No por ser ley inexorable el fin de 
la vida del hombre hemos de resig-
narnos sin trabajo ante la muerte 
de una persona querida o apreciada 
por sus cualidades, menos aún cuan-
do la hora fatal se precipita sin un 
aviso, sin una previa preparación que 
va llevándonos la conformidad ante 
lo irremediable. 
Así, como un golpe inesperado, re-
cibimos el martes la triste nueva de 
que la muerte había arrebatado para 
siempre a quien todos llamábamos 
familiarmente Paco Palma, no ya por-
que le teníamos como amigo entraña- ¡ 
ble por afecto antiguo que emanaba | 
de una simpatía personal caracterís- j 
tica en él, sino porque, además, se | 
trataba de un hombre al que admirá-
bamos esencialmente por sus cuali-
dades artísticas. No es, pues, sola-
mente la pérdida del amigo la que 
lloramos, sino la desaparición de 
quien como escultor, ha dejado en la 
vida del arte honda huella y al crear-
se un prestigio por sus propios mé-
ritos, honró a Antequera y aún espe-
rábamos que podía gloriarla con 
nuevas y geniales manifestaciones 
de su talento. 
Precozmente había dado muestras 
de éste y ello le valió la ayuda oficial 
para desarrollar sus dotes con el es-
tudio y la práctica. Múltiples produc-
ciones, no ya escultóricas, sino de | 
imaginería y pintura decorativa, ci- | 
mentaron su justo renombre. 
Antequera conserva y conservará 
con cariño y admiración bastantes 
de sus trabajos; pero sobre todo. Má-
laga, donde desde hace años residía, 
le debe, además de numerosos y di-
versos trabajos artísticos, una apor-
tación valiosísima en el prestigio que 
alcanzaron en ella las procesiones 
de Semana Santa. Paco Palma, que 
llevaba allí con un genuino sentimien-
to artístico una inspiración forma-
da en las características de las tradi-
cionales procesiones de Antequera, 
fué un colaborador inapreciable para 
las Cofradías malagueñas, en cuyo 
renacer trabajaba ahora con un reno-
vado entusiasmo después de haber 
visto destruidas una de las mejores 
de sus obras, «La Piedad», y tantas 
otras y ornamentos en que él había 
puesto sus manos o su dirección, 
Paco Palma, que sufrió también 
persecución y encarcelamiento en el 
período rojo malagueño, escapó a la 
muerte de milagro, entonces. Ahora, 
Dios ha querido arrebatárnoslo; pero 
nos queda el consuelo de que su ta-
lento y dotes artísticas tendrán digno 
continuador en el hijo que ya era su 
colaborador apreciado y en el que 
tenía puestas todas sus esperanzas. 
La muerte de Paco Palma ha sido 
muy sentida en su patria chica, como 
en Málaga, Al sepelio, que se verificó 
en nuestra capital el miércoles, con-
currieron todas las autoridades y re-
presentaciones oficiales, así como de 
la Agrupación de Cofradías, Acade-
mia de San Telmo y Escuela de Bellas 
Artes, a las que pertenecía el finado. 
En paz descanse éste, y reciban 
tanto su viuda como sus hijos y de-
más familia el testimonio de nuestro 
muy sentido pésame. 
La fiesta de Reyes 
NOTA DE LA ALCALDÍA 
Ha sido tradicional en Antequera 
solemnizar la Fiesta de los Santos 
Reyes Magos verificando un reparto 
de juguetes entre los niños necesita-
dos; el espíritu que anima nuestra 
Cruzada, de retorno a las viejas cos-
tumbres españolas, y el tesoro de ter-
nura y amor al niño que representa 
esta Fiesta, han movido al Excmo, se-
ñor gobernador de la provincia a ex-
citar el celo de todos los Ayuntamien-
tos a fin de que no dejen transcurrir 
esta fecha sin hacer esos repartos, 
llevando así al alma del niño no sólo 
amor, sino alegría y creándole un 
fondo de espiritualidad que el marxis-
mo materialista e impío, trató de des-
truir tan sañudamente. 
Por todo ello, el Ayuntamiento y 
en su nombre esta Alcaldía declara 
abierta la suscripción para adquirir 
juguetes para los niños pobres de 
Aníequera y espera que las personas 
pudientes acudan con su donativo a 
engrosarla. 
LISTA DE DONATIVOS 
Excmo. Ayuntamiento 1.000,— 
D. Diego López Priego 50,— 
lo do propaganda d 
Ley del Subsidio Familiar 
lunes 26, s i m u i t á n e a m e n -
te en e l S a l ó n Rodas y 
Cine Torcal , a las once 
de la m a ñ a n a * 
EL SOL1 DE ANTEQUERA 
La poesía del ' A G R I C U L T O R E S 
UiiianciGü 
Los pueblos cristianos nacen de 
nuevo por la ilusión, por el íntimo 
gozo de la gracia, por la Fe, en los 
días inefables de Navidad. 
Suena el villancico; poesía más 
honda ymás sentida, en los corazones 
humildes, en los que necesitan con-
suelo, en los que son pobres y escon-
den con amor el tesoro de la esperan-
za...; música dulce, de tierno arrebato 
que al hombre frivolo mueve a ora-
ción y a un éxtasis de santidad a los 
que escasamente tienen pan y viven 
ateridos de frío. 
Surge en las iglesias (donde no 
reine el soviet luciferino) como arran-
cada de un prodigio, la caprichosa y 
poblada orografía del paisaje Bethle-
mita en forma de un sueño delicioso. 
La gruta de Belén, el Niño Dios 
sobre las pajas entre la muía y el 
buey... 
La misma aparición encantadora 
y plácida de las montañas y valles 
de Palestina, con más o menos 
grandor, con perfección o con 
tosquedad, el mismísimo Niño Dios, 
visto con los ojos del alma, en 
muchísimos hogares de distinta con-
dición.... 
Pero hay algo muy particular que 
ríe en los picachos nevados, en las 
gargantas y en los valles, a orillas 
de los ríos, señoreando los mansos 
rebaños, los arroyos y los puentes. 
Una profusión de casitas se dise-
minan aquí y allí, por todas partes 
en el panorama de los Nacimientos, 
en las alturas y en las hondonadas. 
Muy curiosas, muy diversas, muy 
alegres esas graciosas viviendas que 
se esparcen apacibles ipor ¡la Tierra 
Santa, llevan al alma de los niños... 
y de los mayores también, la idea de 
la felicidad. ¡Qué bien se vivirá allíl 
¿Y por qué el Niño Jesús no había 
nacido en una de ellas y no en aquel 
mísero portal? El Niño Jesús es lo 
que más se quiere, en esa configura-
ción emocionante de la Buena Nueva. 
¿Por qué nació pobre fuera de la 
ciudad y han de confortarle piadosos 
con su aliento aquella muía y aquel 
buey? 
La meditación cristiana nos dice 
por que. 
Para enseñar a los hombres ricos 
y de vida muelle, que en el mundo 
hay sufrimientos y desventuras dignas 
de atenderse... para inclinar las almas 
egoístas a la virtud. 
* * * 
La poesía de villancico repercute 
en los acentos del Precursor, según 
Jesús de Nazaret va creciendo en 
edad, en sabiduría y gracia... «El que 
tenga dos vestidos, que dé uno al que 
no tenga ninguno, y parta con los 
tan 
Las acreditadas y legitimas PATATAS DE SEMILLA, B!an 
cas Copo de Nieve, Encarnada (Riñon) y Alemanas, que 
buen resultado han venido dando a los labradores en años ante-
riores, estarán pronto a la venta en la Casa 
LUIS m m 8&LLE60 - P t a Se ¿bastos. M, - M i ó , 152, 
pobres su alimento el que tenga que 
comer». 
Retaguardia: acuérdate de los sol-
dados victoriosos y abnegados del 
frente de guerra, lucha tú a su lado 
con tu cariño y con tu desprendi-
miento. 
NEMESIO SABUGO 
De Mm e toioi 
m i e U s de I 
MM 
tes pnptarifls s 
k m\\m ie ffl 
n t i i l 
Se pone en conocimiento de todos 
los propietarios y arrendatarios de fin-
cas rústicas de todo ei término munici-
pal que, por acuerdo de ia Junta Muni-
cipal Agrícola de esta ciudad, y para 
dar cumplimiento a órdenes de la Supe-
rioridad, deberán presentar, dentro del 
plazo de UN MES a contar de la fecha 
de publicación del presente, declaración 
jurada, por duplicado, en los impresos 
que al efecto les serán facilitados en ei 
Negociado de Agricultura de este Exce-
lentísimo Ayuntamiento (planta baja), en 
la que hagan constar: 
Domicilio, nombre del labrador, de-
nominación de la finca, partido, necesi-
dades de semillas, segadoras y trillado-
ras que poseen, marcas y tipo, otras ma-
quinarias, muías y mulos de trabajo, 
vacas eje trabajo, cultivos, olivar, trigo, 
cebada, avena, habas, garbanzo blanco, 
garbanzo negro, remolachas, maíz y 
otros, especincando cantidad de fanegas 
de tierra en secano, riego eventual y re-
gadío, asi como otras clases de cultivos. 
Esta declaración será referida a una 
sola finca, es decir que por cada finca 
rústica habrá de extenderse una decla-
ración. 
Dada la importancia de esíe servicio, 
espera esta junta que todos los interesa-
dos presentirán tas repetidas declaracio-
nes a la rmyor urgencia. 
Antequ::ra 24 de Diciembre de 1938. 
III Año Triunfal. 
Di 
El Alcalde, 
GO LÓPEZ PRIEGO 
RADIO NACIONAL 
De vnta: Estepa, 122. 
G o n i e m H i t fle Mepera 
El Exorno, Sr. Gobernador Militar de 
la provincia, en escrito de fecha 16 del ac-
tual, me dice: 
«Terminada la admisión de los donati-
vos de vinos para nuestros combatientes 
del Ejército del Sur con motivo de lafpró-
xima pascua de Navidad, hechos por los 
dueños|dc las Bodegas de Málaga y por 
los distintos pueblos de los sectores de 
la Iprovincia, habiéndose obtenido un 
magnífico resultado puesto que se ha lle-
gado a reunir más de 38,000 botellas de 
vinos de varias marcas y del país más 
231 botellas de cerveza, 14 de licores, 8 
de sidra champagne y 84 de coñac, me es 
grato participarlo a usted para su cono-
cimiento y a fin de que lo haga llegar al 
de los pueblos de ese sector, que con su 
entusiasta y valiosa aportación han con-
tribuido a tan halagüeño resultado, por 
lo que en nombre del Ejército y en el mío 
propio envío a todos la expresión sin-
cera de nuestro reconocido agradeci-
miento.» 
Lo que me complazco en trasladar a 
usted rogándole su publicación para co-
nocimiento y satisfacción de los vecinos 
de esta localidad. 
Dios guarde a usted muchos años. 
Antequera 18 de Diciembre de 1938.== 
III Año Triunfal. 
El Comandante Militar, 
ANDRÉS ARCAS-LYNN 
Pósilo l i i p i is i i p r a 
A N U N C I O 
Se recuerda a los labradores de esta 
ciudad y su término que están dispues-
tos para repartir a préstamo con interés 
del cinco por ciento anual, los fondos 
existentes en Caja, que vienen a ser unas 
35.000 pesetas; pudiéndose solicitar en 
cualquier día y hora hábil, revenando 
el itnpreso^que se facilita en el corres-
pondiente Negociado de este ( xcelenU-
simo Ayuntamiento y en el que además 
se darán toda clase de instrucciones y 
asesoramientos para operar. 
Antequera 23 de Diciembre de 1938. 
III Año Triunfa!. 
El Presidente, 
DIEGO LÓPEZ PRIEGO 
— P á g i n a 4.» E L SOL DE ANTEQUERA 
m m DE flilTEQUERS 
N O T A 
Se hace saber al público que para 
confeccionar los nuevos padrones fisca-
les de Inquilinato, Alcantarillado, Roda-
je de Carros y Carruajes de Lujo|para 
1939, deben presentar hasta el 31 del 
actual en el Negociado respectivo las 
altas y bajas ocurridas en el presente 
año al objeto de ser reflejo exacto en 
evitación de perjuicios y reclamaciones. 
Antequera 20 de Diciembre de 1938. 
III Año Triunfal. 
[ntril U m I Siiaiisía it F. I. i 
y le las 1.0.1 i 
Con el fin de organizar les ficheros 
de los afiliados y hacer su encuadra-
miento en los nuevos sindicatos estable-
cidos, se pone en conocimiento de todos 
los afiliados que deberán pasarse por 
estas oficinas para rellenar la nueva hoja 
de filiación y hacer entrega del carnet 
antiguo, quedando advertidos de que 
terminado un plazo que finaliza el 31 
de Diciembre, quedarán anulados los 
actuales carnets. 
Los afiliados al Sindicato Católico 
Agrícola habrán de proveerse del nuevo 
carnet sin cuyo requisito no hs será en-
tregado ningún producto de los que ha-
bilualmente facilita esta C. N. S. 
E L DELEGADO SINDICAL DE SECTOR 
t 
P. 
L A S E Ñ O R A 
A N T E a U E H A N O : 
Flechas y cadetes s e r á n 
ios m á s fieles observantes 
de la doctrina del Nuevo 
Estado, perennes guarda-
dores de las m á s puras 
Í• serí as t k 2a FMaÍIQfe.' 
A y ú d a l e s f irmando una j 
ficha de simpatizante. 
0 . ' G a n e n ü o n i e r o 0 1 
DE CHACÓN 
que falleció el día 20 del actual, a los 53 años de edad, 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de S. S. 
Su Director Espiritual; su desconsolado esposo, don Juan 
Chacón Aguílar; hijos, Carmen, Teresa, Juan, María, Josefa, 
José ,y Angustias; hijo político, nietos, hermanos, hermanos polí-
ticos, primos, sobrinos y demás familia, 
Ruegan una oración por el alma de la finada. 
CiaMem Miar fie AitenoeFa 
Relación de donativos recibidos en la misma 
durante la semana actual, con destino a la 
suscripción a favor del Ejército. 
Personal 'de Oficina, Cobradores y 
Obreros de la Hidroeléctrica del 
Chorro 145.70 
El niño Jorge Heckcndorn Sosa 5.— 
D. Gregorio Torres Terrón 5.— 
Suman 155.70 
Con destino al Aguinaldo del Soldado: 
Fábrica de Mantecados «La Castaña», seis 
cajas de a 5 kilos cada una. 
Antcquera 23 de Diciembre de 1938.— 
III Año Triunfal. 
El Comandante Militar, 
Andrés Arcas Lynn 
VIDA MUNICIPAL 
Se celebró el miércoles la sesión, pre-
sidida por el alcalde y con asistencia de 
todos los gestores. 
Después de aprobada el acta y las 
cuentas, la Comisión Gestora hubo de 
referirse al fallecimiento en Málaga del 
preclaro hijo de esta ciudad el escultor 
don Francisco Palma García, y con tal 
motivo se hizo constar en acta el pésame 
que será testimoniado a la familia. 
Se acordó exponer al público una rela-
ción de nichos vencidos. 
Se facultó al alcalde para que provea a 
la necesidad de habilitar personal que 
ayude a la rectificación del padrón veci-
nal, atendiendo a comunicación que hace 
el jefe del Negociado. 
Se desestima petición de paga de toca 
que solicitan los hijos del empleado falle-
cido Manuel Burgos Aguilera, ateniéndo-
se a las razones expuestas en el oportu-
no informe." 
En asuntos urgentes, se acordó gratifi-
car los servicios prestados por los auxi-
liares de radio en las matanzas de 
cerdos. 
También, y en vista de escrito del que 
fué presidente del Círculo Recreativo, re-
ferente a la ruina del edificio del mismo, 
que fué incendiado por los rojos y ame-
naza con inminente desplome, no pudién-
do efectuarse su demolición por la extin-
guida sociedad, por lo que acude a la 
autoridad'municipal para que tome las 
determinaciones adecuadas, se acordó 
que el arquitecto dictamine en plazo de 
cuarenta y ocho horas para resolver lo 
procedente. 
Se acordó dar de baja en el padrón 
vecinal a José Cárdenas Rodríguez y es-
posa, y,por último, se concede un donati-
de 500 pesetas para la suscripción con 
destino a la Bandera de Antequera. 
No dejes de acudir ma-
ñ a n a a i acto de divulga-
c ión deS Subsidio Fa-
mil iar . 
de Sepáe imwm 
"Mro Espira.. He Mmm 
De acuerdo con lo dispuesto en el 
nuevo plan de estudios, han venido 
teniendo lugar en este Centro las 
Conferencias Patrióticas obligatorias 
para los alumnos de primer curso y 
a las que han asistido otros muchos 
de cursos superiores, así como tedo 
el Profesorado y aun personas ajenas 
al Instituto. 
El día 17 del actual, último de esta 
primera parte del curso escolar, des-
arrolló su conferencia el profesor de 
Geografía e Historia don Manuel 
Chaves Jiménez, sobre el tema «El 
Catolicismo, marcando la unidad de 
destino del pueblo español». En se-
manas anteriores handisertado sobre 
otros temas patrióticos el profesor 
de Lengua y Literatura, don Jesús de 
la Peña Seiquer y el de Religión, don 
Francisco Torrents Font. 
C I N E T O R C A L 
Gran acontecimiento, para hoy 
domingo 25, con el estreno de la 
grandiosa producción italiana 
El centinela de bronce 
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desea feBce$ CEascaa? a su 
disfinguida cífeníeía y aipú* 
bffco en generaf. ^ / c / * U o / * 
N O T I C I A S V A R I A S 
LETRAS DE LUTO 
A la edad de 53 años ha dejado de 
existir doña Carmen Romero Olmedo, 
esposa del propietario agricultor de este 
término don Juan Chacón Aguilar. 
A la conducción del cadáver al Ce-
menteiio, verificada el miércoles, con-
currió numeroso acompañamiento. 
Descanse en paz la finada y reciban 
su esposo, hijos y demás familia nuestro 
pésame, 
B O D A 
El pasado día 12 se verificó en la Ca-
pilla de Carreira el enlace matrimonial 
de la señorita Carmen Carreira Jiménez 
con el hacendado jerezano don José 
Bohorques Ruiz, dando la bendición 
nupcial don Clemente Blázquez y sien-
do padrinos el padre de la contrayente 
y la hermana del novio. 
Fueron testigos don Francisco Bohor-
ques Vecino, don )osé Bohorques Bego-
so, don Carlos Blázquez de Lora, don 
Antonio Oalán Arjona y don Antonio 
Torres Roldán. 
La boda se celebró en la intimidad. 
Hacemos presente nuestro pirabién 
al nuevo matrimonio. 
SEGURAMENTE QUE HOY 
se dispone usted a preparar su mesa con 
extraordinarios; no olvide que para 
vinos, aguardientes y licores, General 
Sanjurjo, 8 (antes Diego Ponce). 
DE VIAjES 
Después de pasar unos días con sus 
hijos los señores de Muñoz Juárez (don 
Francisco), ha regresado a Sevilla la se-
ñora doña Carmen Ordóñez, viuda de 
Mitchells, acompañándola sus nietos 
María Luisa y Juanito, que allí pasarán 
las vacaciones de Pascuas. 
—De paso para Vélez-Málaga, donde 
pasarán estos dias, hemos tenido el gus-
to de saludar a don Federico Villanova 
Hoppe, secretario de la Diputación de 
Sevilla y a su distinguida esposa. 
—Después de asistir a la reunión de 
accionistas del Banco de España, veri-
ficada en Santander, ha regresado el 
señor conde de Colchado. 
El próximo día 30 del corriente, a 
las diez de la mañana, tendrá lugar en 
la iglesia parroquial de San Pedro un 
solemne funeral por el eterno descanso 
del alma de la señora 
D.a I r á S m i r 
R. I . P. 
m m 
Lecíe de yaca y cabra 
La familia ruega a sus amigos y per-
soras piadosas la asistencia a dicho 
acto, por !o que quedará agradecida. 
U N BUEN CHOCOLATE 
con tostada o picatostes en el CAFÉ 
VERGARA. Teléfono 36. 
HERIDOS POR LA PATRIA 
Convaleciente de sus heridas, se en-
cuentra entre nosotros el sargento de 
Infantería don Francisco Cantos Daza. 
También ha venido el Caballero Mu-
tilado don Manuel Torres Zurita. 
Deseamos a ambos alivio en las do-
lencias que sufren por la Patria. 
UNT BUEN CONSEJO 
que agradecerá: compre ¡os embotella-
dos que precise de vinos, aguardientes y 
licores en General Sanjurjo, 8 (antes 
Diego Ponce). Un surtido exagerada-
mente enorme. 
1 IGLESIA DE SANTO DOMINGO 
Los días 1, 2 y 3 de Enero se cele-
brará un solemne triduo al Dulce Nom-
bre de Jesús, siendo las misas a las nue-
ve de la mañana, y el día 2, fiesta del 
Dulce Nombre, función solemnísima a 
la misma hora. 
Los ejercicios del triduo serán a las 
cinco de la tarde. 
PUBLICACIONES CINEMA 
Esta nueva y ya popular publcacíón 
que se propone poner al alcance del, 
público los argumentos de las nu-jores 
películas, se halla de venta en Infante, 
122.—50 céntimos. 
TRIDUO A LA SAGRADA FAMILIA 
Por la Asociación Católica de Padres 
de Familia de esta ciudad se dedicará 
un triduo en honor de su titular la Sa-
grada Familia, cuya festividad es el 8 
de Enero, en la iglesia parroquial de 
San Sebastián. 
A las ocho y media de la mañana de 
dicho día habrá misa de Comunión ge-
neral, y por la tarde, a las siete, el ejer-
cicio del triduo que continuará los dos 
dias siguientes, rezándose el santo Ro-
sario y predicando los tres días el P. 
Antonio Rubio, agustino recoleto de la 
residencia de Granada. 
PLUMAS ESTILOGRÁFICAS 
Se compran toda clase de plumas 
estilográficas usadas y se arreglan.— 
Merecillas, 72. 
HALLAZGO 
de una medallita chapada, en el Salón 
Rodas. Está a disposición de quien la 
haya perdido en el mismo Salón. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas las de los seño-
res Mir y Franquelo. 
PÉRDIDA 
de un rosario negro, con rosariera en 
forma de petaquita. Se gratificará entre-
gándolo en esta Redacción. 
SE ARRIENDA 
magnífico piso primero en Lucena, 33 
Razón: Diego Ponce, 8, 
SE COMPRA FINCA 
grande, a propósito para cría y recría 
de ganado. Absténganse intermediarios. 
Ofertas: Apartado de Correos 18, 
Antequera. 
SE COMPRARÍA 
tresillo para despacho. Razón en la Ad-
ministración de este periódico. 
S E H A C E N 
toda clase de labores en goma CUE-
í LLOS, 30 MODELOS, desde 2 ptas.; 
| baberos para bebés; .bolsas de peines; 
tapetitos de mesa; cubrejarros, etc. Bo-
1 nitos dibujos. 
Para encargos: Laguna, 12; bajo. 
De venta en Infante, 39 y plaza de 
San Francisco, 5. 
SE REPARTE A DOMICILIO 
LA NOVELA AVENTURA 
<Montana el temerario», por E. Evans. 
«La tragedia de Wembley» por Cecil 
Freeman Bregg. 
«El oro desaguas perdidas» por Hoíi-
man Birney. 
2 ptas. volumen, en Infante, 122. 
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FALANGES UNIVERSITARIAS 
DíscraielaFiMíílsFÉie 
Pronunciado por José Antonio en el 
íestro de la Comedia, de Madrid, el día 
29 de Octubre de 1933: 
Nada de un párrafo de gracias. Escue-
tamente, gracias, como corresponde al 
laconismo militar de nuestro estilo. 
Cuando en Marzo de 1762 un hom-
bre ntfasto que se llamaba Juan Jacobo 
Rousseau, publicó * El Contrato Social>, 
dejó de ser la verdad política una enti-
dad permanente. Antes en otras épocas 
más píofandas, los Estados que eran 
ejecutores de misiones históricas, tenían 
inscritas sobre sus frentes, y aun sobre 
ios astros, la justicia y la verdad. Juan 
jaecbo Rousseau vino a decirnos que la 
justicia y la verdad no eran categorías 
permanentes de razón, sino que eran, 
en cada instante, decisiones de voluntad. 
Juan Jacobo Rousseau suponía que el 
conjunto de los que vivimos uo pueblo 
tienen un alma superior, de la jerarquía 
diferente a cada una de nuestras almas, 
y que ese yo superior está dotado de 
una voluntad infalible, capaz de definir 
en cada instante lo justo y lo injusto, el 
bien y el mal. Y como esa voluntad 
colectiva, esa voluntad soberana, sólo 
se expresa por medio del suf agio— 
congstura de los más que triunfan sobre 
la de ios menos en la divinación de la 
voluntad superior—, venia a resultar 
que el sufragio, esa farsa de las papele-
tas entradas en una urna de cristal, 
tenía la virtud de decirnos en cada ins-
tante si Dios existía o no existía, si la 
verdad era la verdad o no era la verdad, 
si la patria debía permanecer o si era 
mejor que, en un momento, se suici-
dase. 
Como e! Estado liberal fué un servi-
dor de esa doctrina vino a constitüirse, 
no ya en el ejecutor resuelto de los 
destinos patrios, sino en el espectador 
de las luchas electorales. Para el Estado 
libera] sólo era lo importante que en 
las mesas de votación hubiera sentado 
un determinado número de señores; 
que las elecciones empezaran a las„ocho 
y terminaran a las cuatro; que no se 
rompieran las urnas..., cuando el ser 
rotas es el más noble destino de todas 
las urnas. Después, a respetar tranqui-
lamente lo que de las urnas saliera, 
como si a él no le importare nada. Es 
decir, que los gobernantes liberales no 
creían ni siquiera en su misión propia; 
no creían que ellos mismos estuviesen 
allí cumpliendo un respetable deber, 
sino que todo el que pensara lo contra-
rio y se propusiera asaltar el Estado, 
por ias buenas o por las malas, tenía 
igual derecha a decirlo y a intentarlo, 
que los guardianeá dei Estado mismo a 
defenderlo. 
De ahí viene el sktema democrático, 
que es, en primer lugar, d mas ruinoso 
sistema de derroche de energías. Un 
hombre dotado para !a altísima (unción 
de gobernar, que es tal vez la más noble 
de ias funciones humanas, tenía que de-
dicar el ochenta, el noventa o el noven-
ta y cinco por ciento de sus energías a 
sustanciar reclamaciones formularias, a 
hacer propaganda electoral, a dormitar 
en ios escaños del Congreso, a adular 
a los electores, a aguantar sus impeíti-
nencias, porque de los electores iba a 
recibir el Poder; a soportar humillacio-
nes y vejámenes de ¡os que, precisa-
mente por la función casi divina de go-
bernar, estaban llamados a obedecerle; 
y si después de todo eso, !e quedaba un 
sobrante de algunas horas en la madru-
gada o de algunos minutos robados a 
un descanso intranquilo, en ese míni-
mum sobrante es cuando el hombre 
dotado para gobsrnar podía pensar 
seriamente en ias funciones sustantivas 
o de gobierno. 
Vino después la pérdida de la unidad 
espiritual de los pueblos, porqué, como 
el sistema funcionaba sobre el logro de 
las mayorías, todo aquel que aspiraba a 
ganar el sistema tenía que procurarse 
la mayoría de los sufragios y tenía que 
procurárselos robándolos, si era preciso, 
a los otros partidos; y para ello no tenía 
que vacilar en calumniarlos, en verter 
sobre ellos las peores injurias, en faltar 
deliberadamente a la verdad, en no des-
perdiciar un solo resorte de mentiras y 
de envilecimientos. Y así, siendo la fra-
ternidad uno de los postulados que el 
Estado liberal nos mostraba en su fron-
tispicio, no hubo nunca situación de 
vida colectiva donde los hombres inju-
riados, enemigos unos de los otros, se 
sintieran menos hermanos que en la 
vida turbulenta y desagradable de! Esta-
do liberal. 
Y, por último, el Estado liberal vino 
a depararnos la esclavitud económica, 
porque a los obreros, con trágico sar-
casmo, se les decía: «Sois libres de 
trabajar lo que queráis; nadie puede 
compeleros a que aceptéis unas u otras 
condiciones; ahora bien: como nosotros 
somos los ricos/ofrecemos ias condicio-
nes que nos parecen; vosotros, ciudada-
nos libres, si no queréis, no estáis obli-
gados a aceptarlo; pero vosotros, ciuda-
danos pobres, si no aceptáis las condi-
cionas que nosotros os impongamos, 
moriréis de hambre, rodeados de las 
máximas dignidades liberales.> Y así 
veríais cómo en los países donde se ha 
llegado a tener parlauientos más brillan-
íes e instituciones democráticis más 
finas, no teniais más que separaros unos 
cientos de metros de los barrios lujosos 
para encontraros con tugurios infectos 
donds vivían hacinados los obreros y 
sus familias, en un límite de decoro casi 
infrahumano. Y os encontraríais traba-
jadores de los campos que de sol a sol 
se doblan sobre la fierra abrasadas las 
costi las y que ganaban en todo el año, 
gracias al libre juego de la economía 
liberal, setenta u ochenta jornales de 
tres pesetas. 
¡¡ANTEQUERANOSU 
La B. U. I . cede a los estudiantes 
necesitados los libros para sus estu-
dios. Si apoyas esta labor España 
te lo recompensará. 
& D m i U í S T R J k C l Ó H 
Se pone en conocimiento, de los afi-
liados, que ha sido puesta al cobro una 
cuota extraordinaria con destino a la 
suscripción en favor del Aguinaldo del 
Combatiente, la cual se ordena sea he-
cha efectiva inmediatamente para no en-
torpecer la buena marcha de esta De-
legación. 
Ha suscrito la ficha de socio protec-
tor el camarada Diego López Priego, 
i ¡ ESPAÑOL!! 
Si donas tus volúmenes literarios a 
la Biblioteca Universitaria Imperial 
contribuyes a la educación y cultura 
de tus hijos. 
l o t o O i i m i í f f l l i n M 
Han sido entregados en esta Delega-
ción con destino a la formación de la 
Biblioteca los donativos siguientes: Don 
Diego López Piiego: Defensa de la His-
panidad, Onésímo Redondo, Franco, y 
Eí muchacho español,—Don José Ma-
ría Atienza Miranda: Obras de Pedro 
Espinosa, dos tomos.— Don José Gar-
cía Berdoy, 5 ptas.; don Carlos Lena 
Báxter, 5 ptas.; don Manuel Muñoz Ló-
pez: 5 ptas.; doña Juana Piieto Rodrí-
guez, 3 ptas.; don Ricardo Ron Jáuregui: 
Geografía General y de Europa, No-
menclátor Escolar Lengua Latina; doña 
Aurelia Perea de la Rosa: Aritmética 
tercer grado. 
Redactada por la Delegación local 
de Propaganda del S . E . U . 
H A Z Msla nadan del s.E.11. 
El número 6, que contiene interesantes 
trabajos y fotografías, se vende en calle 
Infante, 122.—Una peseta. 
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Relación de nichos uencido 
Los señores interesados deben pasar 
para abonar las respectivas permanen-
cias, en la Oficina Rec&udadora de Ar-
bitrios del Excmo. Ayuntamiento, en el 
plazo de 15 días a contar de la publica-
ción de la presente relación en el Bole-
tín Oficial de la Provincia, transcurrido 












Ramón del Pozo Salcedo 
Hilario Gutiérrez Bermejo 
Manuel López Ledesma 
José Burgos García 
Ricardo Romero Valenzuela 
Miguel Sánchez Navas 
Francisco Zurita del Pino. 
Araceli Alcalá Muúel 
José Rincón Lara 
Rita Becerra Páez 
Antequera 19 de Diciembre de 1938. 
Ui Año Triunfa!. 
E l Jefe del Negociado 
G. RUIZ 
Servicios Veterinarios 
Semana del 18 al 24 de Diciembre. 
MATADERO 
Se han sacrificado: 17 reses'vacunas, 52 ca-
bríos, 82 de cerda, 51 aves. 
Decomisos: 13 cerdos en vivo, falto de peso. 
2 pulmones y 7 hígados . 
MERCADO 
Presentados y reconocidos: 103 cabritos. 
Reconocidos: 2,377 kilogramos de pescado 
y 1.140 de almejas y mariscos. 
VEfERINARIO DE SERVICIO 
Para el reconocimiento de matanzas parti-
culares: don Carlos Lería Baxter, Santa 
Clara, 9. 
LIBROS NUEVOS 
EL ARTE DE CRIAR GALLINAS, por 
S. Castelló.—Biblioteca Avícola Po-
pular.—9,50 ptas. 
TRIUNFO, novela por María Sepú've-
da.—5 ptas. 
NACIONALISMO ECONÓMICO ES-
PAÑOL, por Felipe Ferrer Calbetó.-
4 ptas. 
NOTAS AL FUERO DEL TRABAJO, 
por Luis J. Pedregal,—3 ptas. 
ACCIÓN ESPAÑOLA, antología de 
Maeztu, Pradera, Calvo Soteio, 
Pemán, etc.—7.50 pesetas. 
DUX, por Margherita O. Sarfatti.— 
6 pesetas. 
FRANCO, por Joaquín Arrarás. La me-
jor biografía del Caudillo.—5.a edi-
ción corregida y aumentada.—6 ptas. 
TRILOGÍA DRAMATICA, de obras de 
José M.a Pemán.—El divino impacien-
te, Cisneros, y Cuando las Cortes de 
Cádiz.—10 pesetas. 
VISIONES DE NEURASTENIA, El 
malvado Carabel y El hombre que 
compró un automóvil, obras de W. 
Fernández Flórez.—5 ptas. volumen. 
De venta; Infante, 122. 
i m c r f a G A S I l l l _ i 
C A F" É 
LICORES -:- VINOS DE TOCAS C U S E S üi 
C e r v e z a s al grifo 
j | TELÉFONO 322 :-: ANTEQUERA | | 
F o t o g r a f í a s 
SE HACEN DE URGENCIA, PARA 
CARNETS Y SALVOCONDUCTOS 
Reproducciones; miniaturas para 
medallones; ampliaciones, etc. etc. 
Precios módicos. == Se va a domicilio. 
Calle de la Vega, 6. 
E L C A Ñ Ó N S 
alzados y filpargata 
TINTA RÁPIDA PARA 
TINTAR LOS CALZADOS gj 
, 1= Lucena, 25. A N T E Q U E R A I 
VINOS Y LICORES 
Cerveza de la i m do! [ampo", íe Sevila 
Especialidad en refrescos 
Platos sueltos y Bocadillos 
Calle Estepa. 61 - A N T E Q U E R A 
I mm A B O I I F R I I 
írlkiilos pera reples 
fu 
En su escaparate, siempre 
h novedades. 
kí Composturas de todas clases. 
O] 








S u n p í i S a a lavor fie los faliuptas 
a D l e g m de primera linea 
Excmo. Ayuntamiento 500,-— 
D. Luis Moreno Pareja-Obregón 25.— 
,, Carlos Lería Baxter 25,— 
„ Juan Maclas Matas 25,— 
„ Manuel Cuadra|BIázqucz 25,— 
„ Joaquín Castilla Granados 25,— 
,, Francisco Carrillo Serra y 
hermano 25,— 
„ José Herrera Rosales 10,— 
„ Juan Burgos Fernández 10,— 
„ Rafael Gálvez Rivas 10,— 
„ José M.a Sanz Alarcón 10,-— 
Fundición de Luna 12,— 
D. Antonio García Jiménez 5,— 
„ Carlos Pérez Ledesma 5,— 
„ Francisco Ruiz Burgos 5,— 
„ Antonio Ruiz Martínez 5,— 
„ Juan Muñoz Arjona 5,— 
„ Diego Moreno Blázquez 2,— 
„ Angel Cabello Romero 5,— 
„ José M. Goya Matute 5,— 
„ José Duran Frías 3,— 
„ Juan Ortega Curado 5,— 
„ Juan López Perea 5,— 
„ Diego Herrera Rosales 5,— 
„ Antonio García Gálvez 5,—-
„ Miguel Cañas García 5,— 
„ José de las Heras 3,— 
„ Antonio Gálvez Romero 5,-— 
„ Rafael Delgado Serra 2,— 
„ José García Guerrero 3,— 
„ José Ríos Guerrero 5,— 
„ Paula García Talavera 1,— 
„ José del Pino Paradas 5,— 
,, Francisco Báez Aguilar 2,— 
Suma y sigue 793,— 
Calendarios para 1939 
Almanaque patriótico mensual con 
doce artísticas láminas, indicaciones 
de vigilias, fiestas religiosas y ofi-
ciales.—1.50. 
Calendario Español, arreglado por 
el presbítero don Enrique Cerrillo 
Pérez (similar al Zaragozano).— 
30 céntimos. 
También se han recibido muy pocos 
TACOS, acudan antes que se acaben a 
Infante don Fernando, 122. 
La Castellana 
TELÉFONO 352 
Acaba de recibirse QU6SO GRU-
V ^ R E y TTíAnCHeeO de superior 
calidad. SflLCHICHOTl malague-
ño. CHORIZOS de Ronda. 
JAMONES DE GUiJUELO 
MELOCOTÓTl al natural en 
latas de uno y de medio kilo. 
PASAS M T O ^ t É L ^ É 
Está al llegar, 
QUESO DE BOLA «EL TTIOLINO» 
1 M T E , 50 y OfELiB Y CID. I 
EL SOL DE ANTEQUERA 
Suscripción P r o - M a l 
del Csmiiatlefli 
Suma anterior. . . . 1 
D. Juan Ortega Curado 
» Antonio Martín Alvarez 
» Avelino Zapata Soto 
» Rafael Artacho Artacho 
» Carlos Lería Báxter 
» Manuel Hazañas González 
•» Antonio Jiménez Navarro 
» Manuel Cabrera González 
» José de la Fuente 
» José Paché de los Ríos 
Sdad. Azucarera Antequerana 
D. Miguel Melero Campos 
» Leopoldo Bailén González 
» José Ruiz Cano 
» José Durán Frías 
» Fernando Durán Gutiérrez 
» Francisco Durán Gutiérrez 
» Francisco Cantos 
» José Rojas Castilla 
» Antonio Rojas Pérez 
» Gustavo Miranda Roldán 
» Antonio Jiménez Carrión 
» Juan Pérez Aguilera 
D.a Rosario Gutiérrez Luque 
» Teresa Alvarez Benítez 
Sría. Consuelo Miranda Morales 
D. Francisco Jiménez Reyna 
» Francisco Muñoz Checa 
» Enrique Matas González 
» José Aviles Casco Lora 
» Gonzalo Ruiz Ortega 
» Antonio Mir Pérez 
-> Salvador Casaus Almagro 
» Antonio Olmedo Carrillo 
» Juan Ortega Curado (2°) 
» José Cervi Márquez 
» José Delgado Gómez Quintero 
» Francisco Becerra Arjona 
» Joáé Ruiz Ortega 
» Francisco Sánchez Pérez y 
señora 
» Rafael Sánchez Gallardo 
» Manuel González Martínez 
» Sebastián Molina Acedo 
» Francisco Padilla Garrido 
» Manuel Cortés Melero 
Excmo. Ayuntamiento 1 
D. Francisco Zabala y señora 
» José Jiménez García 
» Ramón Zavala Lería 
» Ricardo Espinosa Pallás 
» Marcelino Sorzano Llera y 
señora 
» Miguel Hidalgo Terrones 
D.a Magdalena Rosales Salguero 
» Carlota Báxter 
» Carmen Palma G. del Pino 
» María Jiménez Palma, viuda 
de Moreno 
RR. PP. Trinitarios 
D. José Muñoz Burgos 
Reclusos de esta prisión 
D. Juan Jiménez Ruiz 
» Ildefonso Mir Pérez 
» Juan Aguilera González 
Vecinos de Hoyo Alemanes 
Vecinos de Villanueva de Cauche 
Vecinos de Sierra del Codo 
D. Luis García Cardo 
» Eugenio Rojas Alvarez 
» Francisco Morente Nieblas 
» Rafael Corrales Guerrero 
» Antonio Vfgas Rubio 
» Manuel Morejón Fernández 
» José Ruiz López 
» Claudio Muñoz López 
» Juan Aguilera Castillo 
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D.a Teresa Fernández de la Peña 
„ Concepción Paradas e hijo 
„ Mercedes Rodríguez 
D. Enrique Bellido Carrasquilla 
» Francisco Ortiz García 
» Juan Hernández Rodríguez 
,, Francisco Vilches Real 
,, Luis Moreno Pareja-Obregón 
,, Antonio Montesinos Yppólito 
„ Francisco Díaz Torres 
„ Luis Martínez Medrano 
D.a Eugenia Alvarez, viuda de 
Laude 
„ Eugenia Laude, viuda de 
Blázquez 
D. Bernardo Laude Alvarez 
„ Antonio Alvarez de Morales 
y Ruiz 
„ Néstor Santiso 
Sr. Heredero de doña Carmen 
Somosicrras 
D. Antonio Morente Caniego 
„ Manuel Gómez Rodríguez 
„ Antonio Talavera Robledo 
., Rafael Gálvez Rivas 
,, José Sánchez Garrido 
D.a Josefa León García 
D. Antonio Muñoz Rama y fa-
milia 
„ Pedro López Iñiguez 
,, Manuel López Iñiguez 
„ Angel Cabello Romero 
Establecimientos Moro, S. A. 
D.a María Jesús García Berdoy 
D. José Villalobos Gallegos 
„ Francisco de Asís Torres 
„ Francisco Velasco Alvarez 
D,a Carmen Penas Rodríguez 
„ Rosario Hidalgo Terrones 
D. Sebastián Ruiz Carneros y se-
ñora • 10,— 
„ Germán García Prieto 5,— 
„ Francisco Mora Aguilera 15,— 
„ Francisco Rodríguez Fernández 5,— 
„ José Alcalá Rivera 10,— 
„ José García Ortiz 10,— 
„ José Burgos García 25,— 
„ Rafael Rosales Salguero 100,— 
„ Antonio García Rodríguez 15,— 
D.a Purificación Muñoz Morales 2,— 
D. Manuel Matas García 10,— 
Srta. Pura Vidaurreta Blázquez 5,— 
„ Remedios Chamizo Ríos 5,— 
D. Bonifacio Bernal Huertas 10,— 
„ Rafael Sánchez Vegas 5,— 
„ Emilio de la Torre Rubio 5,— 
„ Francisco Garach Espinosa 15,— 
„ Eduardo García Soria 5,— 
D.a Trinidad Palomino Moreno 1,— 
D. Francisco Catena García 3,— 
Personal docente, administrati-
vo y subalterno y alum-
nos del Instituto 
ULTRAMARINOS 
E s p e c i d i í d a ! ! e n Q u e s o s ú: Dola g m a n o l i e g o . 
G U O G O l a í c s 0 8 l o c a s c l a s e s . 
I t BeBIDflS DE CODAS CLASes 
| JOSÉ GARCÍA BERROCAL 
CALLES TERCIA Y CAMPANEROS 
10,— 
500,-
Si su máquina cose mal, le 
falta aguja, la goma, lanza-
dera, correa, aceite, o pre-
cisa de una buena repara-
ción que responda al gasto 
y necesidad de su casa, lo 
encontrará en el 
PLAZA DE SAN FRANCISCO, 5. 
Se compran máquinas usadas. 
Suma y sigue 
306,95 
16.282,65 
( / t e n * 
Agente en Antcqucra: 
CRISTÓBAL AVILA.—MERECILLAS, 7, 
D E M O G R A F I A 
Movimiento de población desde el 17 
al 23 de Diciembre 
NACIMIENTOS 
Baidomero Berrocal Jiménez, Soledad 
Bermúdez Laurín, Antonio Vera Ruiz, 
Rosario Cívico Aguilera, Antonio Ro-
mero Pinto, Ana Castillo Díaz, Miguel 
García García. 
Varones, 4. — Hembras, 3. 
DEFUNCIONES 
Antonio Montenegro González, 58 
años; María de la Torre Velasco, 43 años 
Remedios Hidalgo Muñoz, 31 años; 
Josc Postigo García, «52 años; Dolores 
Cuenca Ruiz, 34 años; Francisco Roldán 
Morilla Q0, años; Alfonso Domínguez 
Moreno, 2 años; "Carmen Romero Ol-
medo, 52 años; José Olmedo Carrillo, 
32 años; Ana Sánchez Fernández, 78 
años; Antonia González Godoy,80 años. 
Varones, 5.—Hembras 6. 
Total de nacimientos . . . 
Total de defunciones . . . 
Diferencia en contra de la vitalidad 6 
MATRIMONIOS 
José Bohorques Ruiz, con Carmen 
Carreira Jiménez.—Luis Gutiérrez Alon-
so, con María Royo Encina.—Francisco 
Checa Aguilar con Virtudes García 
Reina.—Antonio Narbona pinto, con 
Ana Domínguez Hidalgo. 
7 
11 
